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Nowe projekty Biblioteki Uniwersyteckiej dla społeczności  
akademickiej wspomagające procesy tworzenia wiedzy w systemie  
cyfrowej komunikacji naukowej. Budowanie relacji społecznych.  
Innowacyjne, utylitarne, elastyczne i otwarte. 
Działania Biblioteki Uniwersyteckiej  
w Poznaniu na rzecz społeczności UAM 
w zakresie komunikacji  naukowej 
dr Aldona Chachlikowska, BU UAM 
INFORMACJA NAUKOWA W ZAKRESIE EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ 
CENTRUM EDUKACYJNE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ  2013/2015 
Nowoczesna platforma dydaktyki bibliotecznej w technologii e-learningu 
Kształcenie na odległość w zakresie Edukacji informacyjnej i źródłowej  
pod opieką nauczyciela akademickiego - bibliotekarza 
Zajęcia w formie warsztatów dla studentom III roku studiów licencjackich  
i studiów magisterskich w pracowni komputerowej 
Warsztaty cykliczne dla doktorantów I r. studiów  dot.  usług i narzędzi ko-
munikacji naukowej, programów zarządzających bibliografią, usług i zaso-
bów bibliotecznych, selekcji informacji, bibliometrii i otwartych zasobów.   
Warsztaty informacyjne, tematyczne  – indywidualne (zapis online) 
Wycieczki, staże i wolontariat 
Platformy i usługi w komunikacji naukowej 
AMUR  od 2010 r.  - Repozytorium instytucjonalne   
autoarchiwizacja, otwarty dostęp do wiedzy,  
widoczność publikacji naukowych UAM 
155 miejsce The Ranking Web of World Repositories 
(2015), 12 369 obiektów zdeponowanych, 5 433 000 
udostępnień, 1 655 naukowców 
Tworzenie kolekcji, deponowanie prac doktorskich, 
przypisywanie autoryzacji dla deponenta, ustalanie 
zasad funkcjonowania i działań rozwojowych,  
promocja i organizacja szkoleń   
PRESSto od  2014 r. Platforma  
czasopism naukowych UAM  
Współpraca z redakcjami czasopism  
i wdrożenie projektu  
Informatorium Biblioteki  
Uniwersyteckiej dostarcza  
profesjonalną informację w czasie 
rzeczywistym i krótkim (24h) 
Praca w godz. 9.00-23.00,  
w systemie 24/7 
Rozbudowany panel  
do zdalnej komunikacji  
(Helpdesk typu Ticket System) 
Ponad 5 500 zapytań rocznie 
Portale Dziedzinowe od 10. 2012 r. 
Biblioteczna Przestrzeń Wiedzy   
- Zespół 19 Bibliotekarzy Dziedzinowych  
Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów  
Budowanie relacji Biblioteki w społeczności  
akademickiej 52 083 odsłon, w tym 25 645  
- portal Prawo i Ekonomia  
LIBSMART COPY v. 2.0 od 10. 2012 r.—dostarczanie 
publikacji. Platforma zdalnego składania zamówień 
na digitalizację artykułów, zautomatyzowana i zinte-
growana z komputerowym systemem bibliotecznym. 
Kanał płatności elektronicznej, informacja o liczbie za-
mówień dla tytułu (współpraca z WBC).  
Zamówienia w liczbach: 6032 kopii, 1516 zamówień 
Serwis ASK  od 2010 r.  
– Informacja  i komunikacja 
System interaktywnej  
komunikacji z czytelnikiem  
w przestrzeni wirtualnej  
Zespół  24 konsultantów 
XIII KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ 
INFORMACJA NAUKOWA NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM  
Zakopane, 23-25.09.2015 r. 
AMUR 03.2010 - 09.2015 
